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Kysymys »nuorison militarisoinnista» on viime
viikkoina tullut opettajapiireissä ajankohtaiseksi.
Parissa joululoman aikana pidetyssä opettajako-
kouksessa on hyväksytty koulunuorison sotilaal-
lista alkeisvalmennusta koskevia ponsia, jotka ei
vät ole voineet olla herättämättä huolestumista
niissä henkilöissä, jotka pitävät nuorison kasva-
tuksen päämääränä sen kehittämistä tosi-inhimil-
lisyyteen.
Sanomalehtikeskusteluista on ilmennyt, että
mainittujen kokousten enemmistöjen hyväksymät
päätöslauselmat ovat saaneet osakseen hyvinkin
ankaran kritiikin myöskin opettajain taholta.
Koska tämän johdosta varmaankin monet ovat
harkinneet, minkä päämäärien puolesta koulun
on työskenneltävä, pyytää allekirjoittanut järjestö
saada käsityksenään lausua seuraavaa:
i) Koulun on pyrittävä oppilaille antamallaan
kasvatuksella ja opetuksella kehittämään heissä
sitä oikeudentuntoa ja humaanista elämänkatso-
musta, jotka muodostavat parhaan maaperän ter-
veelle yhteiskunta- ja kansalaishengelle.
2) Lasten ja varhaisnuorison mielenkiinnon
keskittäminen sotilaallisiin kysymyksiin on
omiansa, ainakin välillisesti, laskemaan heissä
pohjan sotaiselle mielialalle ja epäluulolle toisi<t
kansoja kohtaan, seikka, mikä tulee turmiolliseksi
heidän luonteenkehitykselleen ja siten myöskin
koko isänmaan tulevaisuudelle.
3) Nuorison sotilaallisen valmennuksen ei tulisi
missään tapauksessa alkaa ennenkuin on päästy
asevelvollisuusikään.
4) Oikeusvaltion aate olisi juurrutettava oppi-
laisiin luonnollisella tavalla, siis ilman poliittista
propagandaa ja elimellisenä koko siveellisen elä-
mänsuunnan osana.
Suomen Opettajain Rauhanliitto toimii yllä esi-
tettyjen periaatteiden pohjalla ja koettaa tutustut-
taa maamme opettajia siihen työhön, jota tehdään
kansojen välisen elämän järjestämiseksi oikeuden
ja yhteistyön hengessä.
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